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  調査期間：2019年10月～2020年1月 
  調査対象：長野大学留学生10名 
       神奈川大学学生4名 
       社会人2名 




































  (1)不好意思，我想起来最近感冒，刚吃了头孢。 
  （酒席勧誘－上司、ストラテジー①③） 
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上司、ストラテジー①②） 





















    （これは私の習慣で、もう改められないよ。） 
  (6)我今天不太想喝，下次吧。（酒席勧誘－友人、
ストラテジー④⑫） 




















表 1 上司に対する「断り」のストラテジー（単位：例） 
 
 
表 2 友人に対する「断り」のストラテジー（単位：例） 
 
 
表 3 親戚に対する「断り」のストラテジー（単位：例） 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
婉曲・間接 14 10 22 4 2 1 7 3 2 0 0 2 0 5
直接 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
粗野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
婉曲・間接 3 2 12 4 2 0 1 0 3 1 1 8 0 6
直接 3 4 3 2 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3
粗野 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
婉曲・間接 6 6 17 4 2 0 3 2 0 0 1 3 0 4
直接 4 4 9 3 0 0 1 0 2 1 1 6 0 3
粗野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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